











FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : Ut /Xlll-G/Faterna-2018
Tentang
Pembentukan Susunan Komisi Disiplin Kemahasiswaan Pada Fakultas Peternakan
Universitas Andalas Tahun 2018
DEKAN EAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS AN,DALAS
: a, bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan adalah organisasi kemahasiswaan
yang berada pada Fakultas Peternakan Universitas Andalas,b. untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi tersebut diatas, perlu mengangkat susunan Komisi
Disiplin kelembagaan kemahasiswaan fakultas Peternakan Universitas Andalas dengan keputusan
Dekan.
: 1, Undang-Undang No.8 tahun 1974j0 N0,43 tahun 1999 tetang pokok-pokok Kepegawaian.2. Surat Keputusan Rl Nomor:155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di
Perguruan Tinggi,
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Depdikbud Rl No.or : 26/Dikti/Kep/2002 tentang
Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai dalam Kehidupan Kampus,
Undang-Undang No, 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang N0.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang No, 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara,B. Keputusan tr,tenteii Keuangan Rl Nomor 501/KMt(05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas
pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum,9. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana,10, Peraturan Rektor Nomor:53,a/XlV/fuUnand-2011 tentang Tata Tertib Komisi Disiplin Kehidupan
Kemahasiswaan di Kampus.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 25 Tahun 2012 tentang : Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas,
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidkan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andalas.
14. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Rl Nomor : 2llDiklilKepllO14 tentang Panduan Umum
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru,15. Surat Keputusan Rektor Unand No, 811/lll/NUnand-2016, tentang pengangkatan Dekan Fakultas
Peternakan Univ, Andalas periode 2016-2020 tanggal g Agustus 2016,16' DIPA Univ. Andalas Tahun 2017 No. SK.042,01 ,2.400921l2}1}Tanggal 5 Desember 2017,
MEMUTUSKAN
: Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang ada pada lampiran Keputusan Dekan Fakultas
Peternakan nomor : 016/Xlll-G/Faterna-2017 tanggal 3 Januari 2017 dengan mengucapkan terima
kasih atas jasa-jasa dan pengabdiannya,
'. Mengangkat Susunan Komisi Disiplin pada Fakultas Peternakan Universitas Andalas Tahun 2018,
seperti pada lampiran keputusan ini
: Tugas Komisi Disiplin adalah membina, membimbing dan mengawasi kegiatan kemahasiswaan yang
dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan Universitas Andalas.: Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dana DlpA Fakultas peternakan
Universitas Andalas fahun 2018,
: Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam








'1. Ketua Bagian dilingkungan Faterna Unand;
2. Ketua Program SUdi Peternakan Fatema Unand;
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: Keputusan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
: DtS /Xlll-G/Faterna-2018
: 02 Januari 2018
: Pembentukan Komisi Disiplin (Komdis) Fakultas Peternakan






: Prof,Dr,lr, James Hellyward,MS
Dekan Fakultas Peternakan Univ.Andalas
: 1. Prof.Dr.lr. Mizah,MS
2. Prof.Dr.lr. Fauziah Agustin,MS
3. lr. AmrizalAnas, MP
: lr. lsmet lskandar, MS
: Dr.lr. Ade Djulardi,MS
: 1, Dr. lr. Arief, MS
2, Dr,lr.Adrizal, MS
3, Drh.Yuherman,PhD
4, lr. Andri, MS
5, Dr,lr. Arfai, MS
6. lndriJuliyarsi, SP, MP
7. Dr.lr Juliaty Shafan Nur, MS
B. M.lchsan Rias, SE, MSi
9. Ediset, SPt, MSi \,/
10. lr. Erpomen, MS
11. Yuliati Fitri Kurnia, S,Pt.M.Si
12. Ferawati, S.PI.MP
13. SyafriNanda, S.Pt. M,Si
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